厦门房地产业在城市化进程中的发展 by 谢静
解决政府在环境保护工作中所存在的问题 , 首先是要明确划分政府
权责。只有政府权责明确划分 , 才能避免推诿责任 , 并为政府间合
作奠定前提条件。
一是明确中央政府相关职能 部门的 权 责 。 我 国 采 取 中 央 集 权
制 , 中央拥有一切权力 , 而地方政府所拥有的权力很少。在松花江
污染事件中吉林省需要把情况上报给国家环保总局 , 而等到国家环
保总局做出反应 , 已经是三天以后了 , 错过了处理污染的最佳时期。
而且在上报和下达过程中信息层层遗失 , 严重影响到中央的决策和
地方的工作。因此 , 在环境保护工作上 , 中央应该向西方国家学习 ,




施中必须充分 考虑地方政府的利益。 首 先 是 坚 持 “谁 污 染 谁 治 理 ”
的原则 , 吉林省必须对自己所造成的污染负责。但是在吉林治理污
染的单位费用尽管很低 , 总费用也并不小 , 对吉林财政是一大负担 ,
而且吉林并不从治理中受益。因此也应该坚持 “谁受益谁付费”的
原则 , 要 求黑龙江负担治理污染的 成本 。 这 样 由 黑 龙 江 负 担 成 本 ,







田纳西河是密西西比河的第一大支流 , 流域跨 7 个州。为了 实
现防洪、灌溉、航运和发电等目标 , 1933 年成立田纳西河流域管理
委员会 ( 缩写为 TVA) 。这是一个直属美国联邦政府的 , 对田纳西河
流域进行跨州综合管理的机构。该委员会独立于各州政府 , 是一个


















战略 , 意味着未来几十年内 , 我国将有几万万人口从农村转向城镇 , 由
此引发城镇规模扩大和功能强化 , 必将给城镇建设带来巨大机遇和挑
战。房地产业直接为城镇建设服务 , 特别是为住宅建设服务。加快城市
化进程 , 为房地产业带来难得的历史性发展机遇 ; 而房地产的繁荣和








生活质量的提高 ; (4)城市中心作用的不断加强和充分发挥 ; (5)城市体
系的形成和逐步完善,以及城乡关系的协调。近几年来 , 全市人民在市
委、市政府的领导下,以“三个代表”重要思想为指导 , 认真贯 彻国家、
福建省的一系列方针政策 , 树立和落实科学发展观 , 紧紧围绕争创海
峡西岸经济区领先优势 , 推进海湾型城市建设 , 发挥经济特区中心城
市龙头作用的目标 , 城市化进程明显加快。2000 年厦门市的城市化率
( 城镇人口占总人口的比重) 为 50%, 而 2004 年已经达到 62%; 而厦门市第






设的启动、厦门市 2002 年被评为 “全国十佳人居城市”之一 , 更是
促使房地产业的发展迈出了更大的步伐。
二、厦门城市化进程和房地产业
房地产是城市化的载体 , 城市化的飞速发展 , 必将给厦门 的房
地产业带来深远的影响。城市化进程的加速 , 迫切需要发展房地产
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(一) 厦门市城市化与房地产业发展实证分析




其中 , Y 为厦门历年商品房屋销 售额 , CITY 是厦门市历年城
市化水平 , 以城镇人口占总人口的比重来计算 , GDP 为厦门历年的
国民生产总值。
经应用 Eviews 计量软件和厦门 1991 年——2005 年的统计年鉴
中的数据 , 对上述模型进行拟合得:
(1.644678) (1.146165) (0.140212)
(- 6.900524) (4.558453) (11.51776)
R- squared=0.974060 F=225.3061
调整的 R- squared 为 0.974060, 说明模型拟合度较高 , 即房屋
销售额增量与城市化水平、GDP 增长量之间显著相关。城市化水平
每上升 1%, 则房屋销售额也将增长 0.43%
（ 二） 结论






筑面积达到了 18.47m2,但也只相当于 10 年前中等收入国家的住房水
平。党的十六大提出了要在本世纪头 20 年全面建设小康社会。小康
社会的住房标准是 : 到 2020 年,住房从满足生存需要,实现向舒适型
转变,基本达到“户均一套房,人均一间房,功能配套,设施齐全”, 而目
前我国居民住房标准与此相差甚远。我们预测,到 2010 年,城市人均
住房建筑面积为 25m2; 2020 年,人均面积达到 30m2。
回 顾厦门市 1991 年—2005 年的城市化过程 , 明显表现为中心城
市为主导的模式 , 即在城镇人口增长的构成中 , 以城市人口增长为
主的城市化模式。因此 , 厦门未来的城市将向着双向推动模式的城
市化发展 , 即中心城市为主导和农村城镇化为主导并重的城市化模













党的第十六大报告中确定的小康社会的目标之一 , 即是 “改善
生态环境 , 促进人与自然的和谐”, 因此 , 加快城市化进程 , 不仅是
数量的增加 , 更重要的是质量的提高。城市建设要以房地产开发为
抓手 , 通过房地产的优质开发 , 不断提高城市化建设水平。
1.规划城市框架，使房地产开发适度扩展和有序分布
与周遍城市相比 , 厦门城市发展水平仍有许多不足之处 , 这就
要求在城市化建设中主用规划的科学性和合理性 , 在提高城市质量、
升华城市功能和该少城市生活环境上下工夫。尤其是要强调房地产
开发的适度扩散和有序分布 , 重视居住文化中的城市情结 , 营造优




加快对中低收入者的界定、认定 , 以及对经济适用房面积 、质
量控制和经济适用房的流通等环节制定相关的政策 , 形成完整的政
策体系 , 让经济适用房保障中低收入者的住房权政策的本意真正落
到实处 , 着重解决居住问题 , 同时兼顾生活品质问题。同时 , 积极
消化空置商品房。一方面 , 开发商降价出售 , 让利于居民。另一方
面 , 由政府出面 , 购买空置商品住宅 , 将其转化成廉租房、经济适
用房。如此 , 既盘 活存量 , 减少资 源 浪 费 , 有 效 消 化 空 置 商 品 房 ,
又能很好地解决低收入困难户住房问题。总之 , 推进经济适用房建






的优化方面下工夫 , 在美化、绿化、亮化上做文章 , 使房地产的主
要功能向提升城市现代化功能和质量转化 , 同时 , 要大胆弘扬地方
文化特色 , 建造更更具地方特色和文化气息的建筑产品 , 让整个城
市变得更美。
4.高度重视生态环境，让城市住宅舒适优雅
城市化快速发展的时期 , 也是经济资源、环境保护矛盾比 较突
出的时期 , 很多开发企业在改善居住条件的同时 , 又在破坏居住环
境。为此 , 政府在强化土地资源管理的同时 , 应重点加强土地利用
的总体规划 , 严格控制住宅容积率 , 引导房地产业向可持续方向发
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